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Annual Report 
Town of 
D e n m a r k
■ 'l.-iirv. i„i: . ... V;
1900 * 190,1 77  H!>* i >>»
i - • rf'MvTKMfyi* .A;; I, 
A U d U S T A ,  - M A I N E .
AfH 6  1 9 0 1
o

ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF TH E
Town of Denmark
FOR TH E
Year Ending February 12th,
1 9 0 1  1I / I I
NORWAY, ME.:
T H E  A D V E R T I S E R  BOOK P R IN T ,
1901.

SELECTM EN'S REPORT.
VALUATION FOR T H E  YEAR, 1900.
Amount of resident real e s ta te .............................$102,245 00
“ “ “ personal e s ta te ...................  40,995 00
“ “ non resident real e s ta te ...................  54,100 00
“ “  “ “ personal e s ta te ........... 550 00
T o ta l ........................................................................................ $203,950 00
MONEY TAX.
Support of schools .......................................................$ 850 00
Support of poo r.............................................................  200 00
Town ch arg es .................................................................  500 00
S ch o o lb o o k s ..................................  75 00
School house rep a irs ...................................................  75 00 >
Roads and b ridges .........................................................  1200 00
Free high school...........................................................  200 00
For insu rance .. ' .............................................................  20 00
State t a x .......................................................................... 785 22
County t a x ...................................................................... 484 03
O verlay.............................................................................. 29 25
T o ta l ............................................................................................. $4,418 50
Rate per cent., 0 1 4 ^  mills on $1.00. 
Num ber of polls 215, at $2.75 each.
4 A N N U A L  TOWN R E P O R T .
SCHOOL ACCOUNT.
CR.
By amt. Unexpended Fel). 12, 1900......................$195 24
Raised by tow n ............................................ 850 00
Received from S ta te .................................. 369 23
Interest on school fu n d ............................  32 80
Received from Brownfield, tu i t io n ........  8 00
T o ta l .................................... .■.................................................. $1,455 27
DR.
To amt. Expended from Feb. 12, 1900, to Feb.
12, 1901..............................................$1,357 54
Unexpended, Feb. 12, 1901...................... 97 73
T o ta l ..........................................................................................$1,455 27
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 38, C. I. Smith, jan ito r ....................................$ 3 50
40, Luther Trumbull, transporta tion ..........  10 00
6, J . F. Berry, wood.....................................  2 00
9, Fred Sanborn, “ ...................................... 50
10, Wm. Dacey, “ ...................................... 7 50
11, Fannie E. Libby, teaching ........................  38 50
12, Mabel W. Smith, “   40 00
16, I. H. Berry, repairing p u m p ....................  85
25, Ellen M. Warren, cleaning house, wood.. 8 00
27, Mrs. Hanscomb, cleaning h o u s e ............. 5 00
32, Ethel Douglass, teach ing ..........................  40 00
33, Ethel Hilton, “    44 00
34, Nellie M. Berry, “   48 00
35, Fannie E. Libby, “   40 00
36, Ellen Warren, jan ito r ..................................  3 00
37, Florence Ingalls, teach ing ........................  40 00
38, Susie Rowe, “   40 00
39, Sadie L. Smith, “    40 00
' 40, Lillian Gary, “    36 00
41, Susie Rowe, cleaning house ....................  2 00
42, Lillian Gary, “ “  ....................  1 50
A N N UAL  TOW N R E P O R T. 5
No. 43, Linda Allen, teach ing ..................................$40 00
49, Sadie Smith, cleaning house ......................  2 00
50, W alter Berry, w ood...................................... 4 87
51, “  “  cleaning house ..................  2 00
55, Fred Pingree, w ood. . . . ..............................  5 0 0
59, Ezra Davis, “  ......................................  20 00
68, Linda Allen, teach ing .................................  40 00
70, E. B. Warren, transporta tion ..................  12 00
71, Simon Nason, “   15 00
75, Fred J. Davis, “   6 00
76, Ethel Hilton, teach ing .................................. 55 00
77, Simon Nason, transporta tion ...................... 17 50
79, Florence Ingalls, teach ing .......................  40 00
80, Susie Rowe, “    40 00
81, Carrie M. Head, “   40 00
82, H arrie t L. Buck, “    40 00
86, Lillian Gary, “   36 00
87, Nellie M. Berry, “    60 00
92, Dana Libby, transpo rta tion ........................ 11 00
93, Lillian Gary, teach ing ................................ 27 00
95, Flora Sanborn, “   80 00
99, Elmer Gary, j a n i t o r . . ....... ........................  1 50
100, Sadie L. Smith, teach ing ..........................  40 00
101, Carrie M. Hoad, “    40 00
102, Susie Rowe, “   40 00
103, Linda Allen, “    40 00
104, Leon A. Jack, ja n i to r ............................  1 50
105, Tracey L. Adams, “   1 50
98, Fred J. Davis, transpo rta tion ..............  1 50
123, Luther Trum bull, “    10 00
124, A. F. Bradbury, w ood..................................  9 50
128, C. H. Warren, cash for su p p l ie s ..............  95
129, Guy Hazeltine, w ood .................................... 6 00
130, Chesley T ibbetts , wood and ja n i to r___ 2 00
131, N. S. Thornes, w ood .................................... 0 00
137, W alter Berry, “  .................................  4 87
140, Augustine Ingalls, “  .................................  2 50
150, Ethel Hilton, teach in g ............................ 33 00
151, H arrie t Buck, “    40 00
152, Nellie M. Berry, “   36 00
153, Sadie L. Sm ith, “    38 00
154, H. L. W arren, w o o d ......................................  4 00
155, Mrs. Day, cleaning h o u se ...........................  2 00
T o ta l ......................................... .................................................. $1,357 54
6. A N N U A L  TOWN R E P O R T .
HIGH SCHOOL.
CR.
By amount raised by tow n .................................... §200 00
Received from S ta te ........................... 222 50
Received of C. O. Pendexter, tuition 5 00
Deficient............................................... 49 09
Total §476 59
DR.
To amount deficient, Feb. 12, 1900........................§ 44 79
Expended from Feb. 12,1900, to Feb.
12, 1901.......................................... 431 SO
Total §476 59
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 36, 
41,
13,
14,
15, 
69, 
72, 
78, 
94,
156,
C. I. Smith, sawing wood........................ § 1 80
Wm. Allen, wood.......................................  2 50
A. C. Eames, teaching.............................  69 00
Florence M. Jewett, teaching................  33 00
Mrs. A. H. Jones, b o a rd ..........................  21 00
Henry Walker, cleaning house..............  4 50
P. C. Giles, teaching..................................  50 00
“ “ “  ....................................  100 00
“ “ “   25 00
“ “ “    125 00
Total §431 SO
SCHOOL BOOKS.
By amount raised by town 
T o ta l . . .  ....................
CR.
§75 00
§75 00
DR.
To amount deficient, Feb. 12, 1900..........................§20 04
Expended from Feb. 12, 1900, to Feb.
12, 1901.......................................... 46 4S
Unexpended, Feb. 12, 1901..................  8 48
Total §75 00
A N N U A L  TOW N R E P O R T . 7
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
19, Boston School Supply C o .............. ..........$16 41
83, U (( «l 4t ..........  8 35
84, 'American Book C o.......................... ..........  12 00
125, H. A. Shorey & S o n ........................ ..........  2 75
126, Boston School Supply C o .............. ..........  5 22
127, C. H. Warren, cash exp ress .......... ..........  1 75
Total $46 48
GUIDE POST ACCOUNT. 
CR.
By a m o u n t  raised by t o w D ,  1898.................................$25 00
T o ta l ................................................................................................$25 00
DR.
rl/o am ount expended ...................................................... $25 00
T ota l................................................................................................ $25 00
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME. 
147, Fred Sanborn .................................................$25 00
SCHOOL HOUSE REPAIRS.
CR.
By am ount raised by to w n .............................................$75 00
“ deficient.........................................................  9 17
T o ta l ..................................................................................................$84 17
DR.
To amount deficient, Feb. 12, 1900.............................. $11 38
“ expended from Feb. 12,’00 to Feb. 12,’01 72 79
------------ $84 17
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 8, E. L. Pendexter, lab o r .................................$ 1 50
96, E. L. Pendexter, re p a ir s ..................................21 10
28, E. L. Pendexter, “   45 19
149, I. H. Berry, “   5 00
T o ta l .................................................................................................. $72 79
8 A N N U A L  TOWN R E P O R T .
INSURANCE ACCOUNT.
CR.
By amount raised by to w n ................................................................... $20 00
DR.
To amount e x p e n d e d . . . ............................................... $18 00
“ unexpended Feb. 12, 1901........................ 2 00
T o t a l ...............................................................................................$20 00
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 21, G. W. G ray ................................................... $18 00
T o ta l ............................................................................................... $18 00
HIGHWAY ACCOUNT.
CR.
By amount raised by to w n ..................................... §1,200 00
Unexpended, Feb. 12, 1900................  107 IS
Total §1,307 18
DR.
To amount expended by commissioner.............. $1,156 14
“ selectm en...................... 22 50
Unexpended, Feb. 12,1901.............  128 54
Total $1,307 18
No. 37, 
42, 
1, 
17,
29,
107,
108,
109,
110,
146,
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
S. D. McKusick, t u b ..................................$ 3 00
H. F. Lord, t u b ............................................  3 00
H. E. Ingalls, tub, 2 years ........................  6 00
Fred Sanborn, commissioner..................  110 00
“ ■« “ “  ..................  600 00
A. F. Bradbury, t u b ..................................  3 00
T. H. Jack, t u b ..........................................  3 00
G. R. Norton, t u b ......................................  3 00
Horace Gore, t u b . ......................................  1 50
Fred Sanborn, commissioner..................  446 14
Total $1,17S 64
A N N U A L  TOWN R E P O R T . 9
POOR ACCOUNT.
CR.
By amount raised by to w n ...................................... •‘5200 00
Unexpended, Fob. 12, 1900................  153 85
Received from E. T h o rn ....................  249 47
“ town of B rid g to n .. .  20171
T o ta l .................................................................................... \ . . . .$805  03
Amount deficient, Feb. 12, 1901......................................................... 430 75
T o ta l ............................................ ..............................................$1,235 78
DR.
To amount expended from Feb. 12, 1900, to
Feb. 12, 1901.....................................................$1,235 7S
T o ta l ............ .............................................................................. $1,235 78
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 43, L. A. Ingalls, supplies to Loren N ow ell...................... $ 6 90
44, Frankie Boston, support J . T. B oston.......................  10 00
7 and 20, Frankie Boston, support J . T. Boston..........  20 00
24 and 31, “  “ “ “  “ ___ 16 00
4, E. Thorn, 4th q u a r te r .........................................................  87 50
18, A. P. Pingree, oxen, town fa rm ......................................  75 00
44, Oswald Luck, milk tank, town fa rm ..............................  14 00
45, E. Thorn, 1st q u a r te r ...........................................................  75 00
46, Sarah True, nurse Mrs. Scammon . . .  .*..........................  02 00
47, Carrie M. Head, board Mrs. Scam m on..........................  18 50
48, S. T. Brown, medical attendance, Mrs. S c a m m o n .. . .  2 50
52 and 54, Frankie Boston, support J . T. B oston............  14 00
53, Alice Allen, nurse Mrs. Scam m on..................................  60 75
56, Carrie M. Head, board Mrs. Scam m on..........................  29 71
57, Frankie Boston, support J . T. Boston..........................  4 00
58, C. O. Wood and team to Couw ay..................................... 3 50
62, Ju lia  Shorey, nurse Mrs. S cam m on................................. 5 25
63, Frankie Boston, support J. T. B oston..........................  6 00
64, S. T. Brown, medical attendance, Mrs. Scammon . . . .  3 50
65, Sarah True, nurse, Mrs. Scam m on................................... 16 00
10 A N NU A L TOWN R E P O R T .
No. 66, E. Thorn, 2d q u a rte r ......................................................... 8’ 75
67, 73 and 74, Frankie Boston, support J. T. Boston........  20
85, “ “  “  “  “  ........  4
8S, S9 and 97, “  “ “  “  . “  ........  12
90, E. Thorn, 3d q u a r te r .........................................................  75
91, G. W. Gray, town of Topshani, on account of J. B.
Cole and wife.............................................................  443
106, G. W. Moulton, wood for J. T. Boston..............  14
111, A. D. Fessenden, expense to T opsham ............. 15
113, G. W. Moulton, freight on goods of J. B. .Cole.......... 6
114, G. R. Norton, team to Brownfield, J. B. Cole..........  1
121, Luther Trumbull, board of J. B. Cole and wife......... 20
143, L. A. Ingalls, supplies furnished Loren Newell........  12
144, “ “ « “ J . B. Cole.............. 2
145, Frankie Boston, support J . T. B oston.........................  6
T o ta l ......................................................................................... $1,235
TOWN CHARGES.
CR.
By amt. Raised by tow n ............................................8500 00
Deficient..........................................................  17S 34
T o ta l ............................................................................................. 867S
TH5.
To amt. Deficient, Feb. 12, 1900..............................8160 67
Expended from Feb. 12, 1900, to 1 eb. 12,
1901........................................................ 517 67
T o ta l ............................................................................................. S07S
LIST OF ORDERS DRAWN TO PAY SAME.
No. 39, J. N. Smith, justice fees..........................8 1 00
2, Loring, Short & H arm on..........................  6 00
3, F. W. Sanborn, printing rep o r ts ............  23 00
5, J. F. Berry, services school committee. 2 00
22, Wm. Cutter, dam ages............................. 35 00
26, Harrison Mutual Ins. C o . . . .................... 1 60
30, C. I. Smith, cleaning town h o u se .........  3 00
60, Fred Sanborn, ballot c le rk ......................  3 00
61, L. A. Ingalls, “  “    3 00
00
00
00
00
00
10
00
00
00
00
00
17
40
00
78
34
34
A N N U A L  TOWN R E P O R T . 11
No. 112, A. D. Fessenden, legal advice cash paid $ 3 00
115, E. E. Hastings, legal services................  16 50
116, S. T. Brown, b irth  certificates..............  2 75
117, “ “ death “   4 75
118, “ “ services Sec. board health 5 00
119, “ “ “  town c le rk ........  10 00
120, C. W. Blaisdell, services ballot c le rk ..  3 00
122, Luther Trumbull, services to Topsham 3 00
132, C. H. Warren, postage ..............................  1 00
133, “ services superv isor___ 67 50
134, H. L. Warren, abatements for 1S99 ... .  32 50
135, “ “ collector for 1S99........... 119 07
136, “N “ constable...........................  1 50
159, A. D. Fessenden, services selectman,etc. 60 00 
138, G. W. Moulton, services selectman and
assessor....................................... .. 35 75
I 139, G. W. Moulton, services overseer poor. 12 20 
I 141, L. A. Ingalls, services selectman, etc.,
postage ............................................... 29 04
142, I. II. Berry, services ballot c le rk ..........  3 00
148, A. P. Pingree, sheep killed by dogsA . 3 00
157, G. W. Gray, in te re s t ..................................  12 51
158, “  “ services as t re a su re r ..........  15 00
T o ta l ...............................................................................................§517 67
RESOURCES AND LIA B ILITIES.
RESOURCES.
By amt. due from Z. G. Whitney, co lle c to r . ..  .§1,418 50
“ “ C. R. Beau, house r e n t ..........  12 00
“ “ high school..............................  49 09
T o ta l ............................................................................................§1,479 59
LIA BILIT IES .
To amt. duo common schools .....................................§ 97 73
“ E. Thorn, 4th quarter town fa rm ..  . 75 00
“ Z. G. Whitney, collector, 1900........  17 67
“ G. W. Gray, t re a su re r ........................  387 45
Balance in favor of to w n ....................................... 901 74
Total §1,479 59
12 A N N U A L  TOWN REPORT,
166 orders drawn am ounting..................................$4,8S3 54
Outstanding orders, Feb. 12, 1900........................  74 00
T o ta l ......................................................................................... $4,957 54
Orders canceled, Feb. 12, 1901..............................$4,957 54
T o ta l .............................................. .......................................... $4,957 54
LIST OF ABATEMENTS FOR T H E  TEAR 1899.
Thos. J. Butler, paid in New H am pshire .........................   $3 00
James H. Fessenden, paid in H iram ...................................................  3 00
Samuel E. Gilman, d ea th .........................................................................  4 00
Frank Graham, out of S ta te ..................................................................  3 00
Edwin S. Head, paid in Rhode Is land .................................................  3 00
Harlie Jack, out of S ta te ................................................................... 3 00
Lyman Meader, . “  “  .................................................................. 3 00
Fred E. S m ith , '  “  “ ............................................................t .. 3 00
Fred Wood, years 1S98-1899....................................................................  7 50
\  _______
T o ta l ................................................................................................. $32 50
LIST OF PERSONAL PROPERTY.
No. A v erag e  V a lu e . T o ta l  V a lu e .
H orses ................... 248. . . . .$ 3 6  00 .................. ........ 8S.930 00
Cows..................... .398. . . . .  24 07 ................ ..........  9,817 00
O xen ......................., 52. . . . .  50 06 ................ ..........  2,635 00
3 years o ld ............ 97. . . . .  26 25 .................. ........  2,547 00
2 years o ld ............,158. . . . .  IS 2 4 ................. .......... 2,6S3 00
1 year o ld .............. 206. . . . .  S 41 ................. ..........  1,733 00
Sheep ..................... .230. . . . .  2 27 ................ ..........  525 00
Sw ine.................... .. 88 . . . . .  6 02 ............................  530 00
Money at interest ..........  4,800 00
Stock in t ra d e ---- ..........  3,7S5 00
Logs and lumber. .......... 4,410 00
Bicycles................ ..........  170 00
Carriages.............. ..........  2,810 00
Musical in s trum en ts .. ..........  2,170 00
Respectfully submitted,
L. A. INGALLS, ) Selectmen
G. W. MOULTON, [ of
A. D. FESSENDEN, ) Denmark.
A  10-CENT O FFER
Return this slip with TEN CENTS to the office of 
the OXFORD COUNTY ADVERTISER, Norway, Me., 
and receive that paper EIGHT W E E K S ..................
j ■ " 1 ■ —
Name o f  the Person to w h om  yon want the paper sent.
Postoftiee.
All papers sent on this special list will be stoppe'd at the expiration 
of the eight weeks. Silver or one and two-cent postage stamps taken. 
This offer is not good after April 6, 1901.
This subscription for your special ten-cent offer is sent according to 
the above conditions by
Name o f  the Sender.
P. O. A ddress o f  the Sender.

A N N U A L  TOW N R E P O R T . 13
REPORT OF SUPERINTENDENT OF TOWN FARM.
M E R C H A N D IS E  BOUGHT.
L. A. Inga lls ...................................... ............................. $ 41 07
J. E. Inga lls ..................................................................... 124 55
A. H. W illiam .................................................................. 16 17
J. B a r t le t t ......................................................................... 6 47
General m dse ..................................................................  75 90
Cow............ i>......................................................................  17 00
Cash returned to t re a su re r ......................................... 249 47
Total $530 63
M E R C H A N D IS E  SOLD.
d re a m ................................................................................. $148
V ea ls ........................   85
EgKS....................................................................................  42
P o ta to e s ............................................................................  13
P o r k ...........................................................    71
B eans....................   22
F o w ls ..................................................................................  27
C orn ..................................................................................... 32
A p p le s ................................................................................  10
Garden p ro d u ce ................................................................. 4
General m dse .....................................................................  6
O xen ...................................................................................  95
Cow...................................................................................... 20
97
25
03
67
55
52
97 
64 
00 
11
98 
00 
00
T o ta l ................................................................................................$530 63
I have an itemized account of all the items in the above. If  there 
is any voter, who wishes to see it, can do so by applying to me.
ELBR1DGE THORN, Supt. of Town Farm.
SELECTMEN APPRAISAL, FEB. 12, 1901.
6 cow s..........................
6 tons h a y ..................
3)4 tous meadow hay
2 shoats...... ................
67 hens .........................
$180 00 
108 00 
30 00 
33 00 
30 00
14 A N N U A L  TOWN R E P O RT.
60 pounds dried app le ................................................. $ 4 80
Bag m eal.........................................................................  1 05
Bag cotton seed m eal.................................................... 1 42
S h o r ts ................................................................................ 1 05
Corn...................................................................................  1 50
O a ts ...................................................................................  90
S a l t . ...................................................................................  75
P h o s p h a te .......................................................................  70
Paris G reen .....................................................................  25
Hen feed...........................................................................  21
Kerosene o il .......................................    30
195 pounds pop co rn .................... ; .............................  7 80
9X  bushels beans.......................................................... 22 00
8 pounds fish.................................................................. 40
30 bushels potatoes.....................................................  15 00
72 pnunds la rd ................................................................ 7 20
Garden produce.............................................................  1 50
Pickles...............................................................................  2 00
]/2 bushel onions.............................................................  50
225 pounds p o rk .............................................................  IS 00
Package bu tter color.................................................... 20
Saltpetre......................................................... ................. 12
2 pounds ra is ins ..........................................................  24
S barrels app les .............................................................. 8 00
F ly p a p e r .......................................................................... 40
2 barrels flour..................................................................  0 50
Fresh m ea t ...................................................................... 75
S ugar.................................................................................. 2 20
2 dozen eggs.................................................................... - 36
Butter s a l t ........................................................................  25
Molasses............................................................................ 1 00
b y  pounds coffee.......................................................... 1 10
2 pounds te a ...................................................................  1 00
3 pounds r ic e .................................................................. 20
Crackers............................................................................  25
M atch es ............................................................................  OS
Soda............................................................    30
Spices.................................................................................  1 00
Gold d u s t ..........................................................................  20
12 bars so ap ......................................................................  50
50 gallons soap ................................................................  S 00
19 pounds b u t te r ............................................................  4 20
S e e d s ........................................ ' ....................................... 10
T o ta l ..............................................................................................$508 2S
A N N U A L  TOW N R E P O R T . 15
COST OF TOWN FARM, YEAR 1900.
To Value of stock and supplies, Feb. 12, 1900.. .S51S 60
Overseer’s sa la ry ..................................................... 300 00
Mdse, b o u g h t .......................... ..............................  281 16
Orders No. 18 and 44 ............................................  89 00
T o ta l ...........................................................*............................. $1,188 76
By Value of'fetock and supplies, Feb. 12, 1901.. .$508 2S
Mdse, so ld ..................................................................  530 63
T o ta l ..................................................................... $1,038 91
Cost of fa rm ............................................................  149 85
T o ta l ........................................................................................... $1,188 76
Our farm has been under same management as last year, Mr. and 
Mrs. Thorn. Their past record as Superintendent of our farm is a 
better recommendation than we could write.
There is but one pauper on the farm, Lizzie Travers. rI'he bills 
for outside poor as you will see are large. In regard to the  J . B. 
Cole case, the  overseers of the town of Topsham, Me., notified the 
town of Denmark on Dec. 16th, 1899, that J . B. Colo and wifo had 
fallen in distress in th a t  town and the bill was a small one to the 
doctor. On Dec. 26th, 1899, the notice was acknowledged and they 
were asked for the am ount of the bill. On Jan. 4, 1900, Mr. Thomas, 
chairman of the board, wrote s lating bill would probably not be 
large, but would write more fully in a few days, would give us the 
exact am ount when he went to the town office. We received no bill 
nor did we hear from the overseers of poor of Topsham.
In April, 1900, your present board of overseers found the com m u­
nication on file in the < fiice and w e wrote the overseers of town of 
Topsham to know if J . B. Cole and wife were on any expense to 
the ir  town, if so to notify us a t once. As we saw by the ir  report for 
the municipal year, 1S99, tha t  the town of Topsham was owing J . B. 
Cole about seven dollars and as we got no answer we concluded tha t 
they wore to no expense. But to make doubly sure we wrote again, 
the first of June, 1900, to know if J .  B. Cole and wifo wore on any 
expense to the ir  town. We got no reply until we got the ir  bill in 
November.
16 ANNUAL, TOWN R E P O R T .
On Dec. 26, 1900, your overseers went to Topsham to investigate 
and found Mrs. Cole helpless and had been in that condition since 
her fall in August, 1900. So we made arrangements with J. B. Cole 
and overseers of Topsham that Denmark should pay two dollars per 
•week for J. B. Cole and wife’s support. And we thought tha t 
would be better than we could do in Denmark. As he being a sol­
dier we could not remove him to the town farm, so we concluded to 
let him remain at Topsham.
On Jan. 12, 1901, we received a bill of expenses. We found they 
were not living within the limits of two dollars per week, so we 
concluded to remove them to Denmark, and made arrangements 
with Luther Trumbull to board J. B. Cole and w ife at five dollars 
per week, where they are at present. And we have also made appli­
cation for the renewal of guardianship for J. B. Cole, and forwarded 
the  name of Luther Trumbull for the appointment. We also have 
an assurance from the Pension Department at Washington, D. C., 
tha t the guardian will be recoguized a t the pension agency at 
Augusta.
In regard to John T. Boston of Cornish, we are paying two dollars 
per week for his support, and helped him to a few cords of wood, 
this winter.
*
Mrs. Martha Scammon, w’ho fell in distress in our town, we were 
very fortuuate in locating her settlement in the town of Bridgtou.
In the Walter S tuart case tha t appeared in last year’s report, the 
State decided against the town aud we had to assume the bill.
Respectfully submitted,
L. A. INGALLS, ) Overseers o f
G. W. MOULTON, [ the Poor of
A. D. FESSENDEN, ) Denmark.
COLLECTOR’S REPORT.
To amount com m itted ..............................................S4,41S 50
By “ collected, paid to treasu rer.............. 3,000 00
Balance due the town ........................................................S1.41S 50
I
Z. G. W HITNEY, Collector of taxes.
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Treasurer's Report.
George W. Gray iu account with the Town of Denmark.
To Amt. rec’d of C. O. Pendexter, superin tend­
ent of schools, 1899.......... $ 5 00
“ S. T. Brown, dog t a x .................  53 00
“ State, free high schools ............. 222 50
“ “ P e n s io n s ............................ 72 00
“ “ Tel. and railroad t a x . . .  1 95
“ “ School fund and mill tax 369 23
“ “ Dog licenses re fu n d ed .. 46 05
li Of Bridgton, account Martha
Scam m on..............................  201 71
“ Augustine Ingalls, Merrill farm 11 75
“ Elbridge Thorn, poor fa rm __  249 47
“ Brownfield, schools ...................  8 00
“ H. L. Warren, coll., 1899.........  3,179 27
v“  Z. G. Whitney, “ 1900..........  3,000 00
Balance.....................................................................  387 45
--------------- $7,807 38
CR.
By balance due treasurer for 1900...................... $ 911 34
Paid State pensions......................................... 72 00
A. F. Lewis, ins. Center schoolhouse 18 00
J. N. Smith, note and in te re s t .............  526 25
County t a x ............................................... 484 03
State t a x ...................................................  785 22
Dog t a x .......................................................  53 00
Orders cancelled.....................................  4,057 54
--------------- $7,807 38
Balance due t re a su re r ............................................................... $387 45
GEORGE W. GRAY, Treasurer.
Denmark, Feb. 12th, 1901.
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CLERK’S REPORT.
BIRTHS.
1900. f a t h e r ’s nam e .
Jan. 18, Robert H ooper..................................
Feb. 13, Leon H. Ingalls..................................
24, Perley G. R ank in .............................
Mar. 23, Harvey E. D unn .................................
May 23, Daniel F. McLucas........................... .. . .Son.
July 25, Harlan F. L o rd ................................. . . .  .Son.
Nov. 20, Bailey A. T rum bull.......................... . . .  .Son.
Dec. 7, Elmer W. B erry ................................. ---- Son.
Nov. 24, Angus B rien ........................................ ---- Son.
Dee. 28, Wilbur K. Keniston........................ ---- Daug ghter.
28, Edward B. Dresser..........................
- DEATHS.
1900. Ys. Mos. Ds.
Feb. s, John E. Noble.................................... ..41 7 18
14, Letitia H. McKay............................. ...63 3 2
27, Thomas R ichardson ......................... . .7S 11 2
21, A rthur D. A ver.................................. ..16 7 7
Mar. 20, Donald W. H u rd ................................. . . .  1 7 0
25, Herman N. B artle tt ............................ . .56 0 24
Apr. 30, Mary D. M errill................................. . .66 0 26
24, Alice M. Kenison............................... . . .39 9 11
26, Edmund P. Ingalls ............................ . .75 9 3
May 3, Annie M. H artfo rd ............................ . .30 1 10
5, Sarah J. Bennett................................ . .75 9 3
June 8, Spofford J. Bennett.......................... ..74 2 17
Aug. 2, Nathaniel H ale ................... ............... . .75 10 20
16, Lydia A. B erry ................................... . .58 11 28
Sept. 21, Mary C. W hales.................................. ..62 5 21
Oct. 10, Mary L. Evans.................................... . .44 9 27
27, William Fesseuden.-.........................,. .84 0 24
Nov. 19, Elizabeth A. Lowell.......................... . .S9 9 28
21, Infant son of Bailey A. Trum bull. • ••
There were licensed 49 dogs during the year, on which I received 
and paid to the Treasurer, $53.
Denmark, Feb. 12th, 1901.
S. T. BROWN, Clerk.
\
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REPORT OF ROAD COMMISSIONER.
I respectfully subm it the following account of money expended, 
the past year, for roads.
Paid E. B. Warren, labor.............................. $ 40 20
Stephen True, “   11 40
H. M. Moxcey* “   34 15
S. Trumbull, “    3 50
J. Holt, “   1 C5
C. E. Smith, “     12 30 .
Augustine Ingalls, “    30 25
George Flanders, “   6 CO
A. L^armon, “    2 17
F. T. Pingree, “   50 00
W. Hurd, blacksmith w o rk ............................. 12 50
------Gerry, lab o r ...............................  3 50
P. Bradbury, “ ..............................  75
Guy Haseltine, “    5 29
Charles Perkins, “   5 75
Fred Sanborn, lu m b er ......................................  50 00
M. Wentworth, lab o r ......................................... 14 92
I. H. Berry, blacksmith work and knife for
m ach ine .....................................................  18 82
E. B. Warren, lab o r ...............................  12 00
C. Perkins, “    7 95
H. M. Moxcey, “   68 95
H erbert Evans, “   3 90
Horace Gore, “   7 00
Wm. Smith, “   52 00
W alter Berry, “    38 62
Burt Dresser, “   37 87
Joe Smith, “    38 02
W. Nason, “   13 50
C. Hartford, “   38 62
C. Hartford, for use of ho rses ......................  51 50
Fred Sanborn, “ ® “   103 00
Horace True, for lab o r . . . . : ....................  52 00
W. Gerry, “   22 12
E . Walker, “   7 50
Frank True, “ ' ............................   14 25
Fred Sanborn, for use of o x e n ......................  16 05
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Paid Harry Thomes, for labor............................. $ 3 75
R. Smith, “   2 25
Horace True, “ ..............•..............  15 67
H. Warren, “   13 35
Charles True, “   4 05
R. Smith, “ .............................  9 90
F. Rogers, “   3 30
Fred Sanborn, for use of horses.................... 44 77
Frank True, for labor...............................  13 65
Eugene Higgins, “ .............................  75
M. Wentworth, “   3 45
Horace Gore, “   3 00
J. A. Head, for use of horses......................  30
E. S. Head, for labor.............................  45
W. W. Berry, “   10 00
H. F. Lord, “   15 00
C. E. Smith, “    6 00
W. M. Allen, “   3 50
Stephen True, “    6 00
L. A. Ingalls, sp ikes .....................................  2 15
Ezra Davis, for labor..............................  12 75
Reuben Smith, “   6 00
Fred Sanborn, “   S8 00
-----------  $1,156 14
CONTRA.
1901.
Feb. 14, To payments to date $1,156 14
Respectfully,
FRED SANBORN, Road Commissioner.
(
i
i
SCHOOL REPORT.
To the legal voters of the town of Denmark:—We are each yean 
confronted more and more with the problem of combining our 
schools, and still continue to repeat our practice of calling ex tra  
town meetings and vote for more schools instead of less. Shall we 
again do it? f appeal to the candid voters of this  town, if you will 
not consider this question aud have it settled, and wisely settled, so 
there shall be no opportunity  whatever for a repetition of the  past. 
VVe should not each and all think tha t we can have a school a t our 
door, but should look more liberal and take a broader view. Try and 
see what is for the best good of the whole town and, if we try hon­
estly and candidly, I am very sure we shall see what is our plain 
duty. And then, if actuated by our best judgm ent, we certainly 
merit a rew ard; bu t if the opposite is chosen we must expect corre­
sponding results. We can have more weeks of schooling than we 
have ever had with the am ount of money th a t  we now raise, if we 
settle this question properly; aud I repeat th a t  we settle this m atter 
at our next annual meeting so it cannot be called up again until our 
annual meeting 1902.
Believing as I do tha t  education must rest upon the sure founda­
tion of principle, I have endeavored to impress on the minds of the 
children and youth of our town, and the teachers also, who have 
been employed for the  past year, the necessity of building here. 
If we do our part fearless and faithful, we shall have nothing to 
regret. And in connection with th is  I have referred to our State 
school laws, Sec. 97, which in part reads th u s :  “T hat all instructors 
of youth in public or private institutions shall use the ir  best 
endeavors to impress on the  minds of the children and youth com­
m itted to the ir  care aud instruction the principles of morality and
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justice, and a sacred regard for truth, love- of country, humanity, 
and a universal benevolence, sobriety, industry, and frugality; chas­
tity, moderation, and temperance; and all other virtues which orna­
ment human society; and to lead those under their care, as their 
ages and capacities admit, into a particular understanding of the 
tendency of such virtues to preserve and perfect a republican consti­
tution, secure the blessings of liberty, and promote their future 
happiness; and the tendency of the opposite vices to slavery, degra­
dation and ru in .”
I hope that whoever may be my successor that they will not lose 
sight of this law for I am sure there is plenty of room for all whoso 
character and education has been founded thus in our town, State 
and country. The schism in our political arenas are in part the 
product of bad education, hence it behooves us to make amends, if 
possible.
I thiuk as a rule our town schools all have been very satisfactory, 
but still we should labor to make them better. There are several 
things that have crept in under the new code of laws that neces­
sitates expense, and some of them can be avoided, I thiuk, if a per­
sistent effort is made. I t  is the little bills, one after another, that . 1
continues to draw on our school fund, while under the old district 
system we had no complaint of this kind, auu the old adage is: “ If 
we take care of the pennies, the dollars will take care of them ­
selves.” Our school fund is the apple of our eye and should so be 
considered, because uo money raised by the town is expected to do 
so great good as tha t which is expended for the wise, beneficent 
training of our children. Hence it is im portant to us all tha t this 
fund be very carefully and judiciously expended, and if we do not 
find such teachers in town as are wanted, we have a ligh t to go else­
where to secure them, but some think otherwise. Nevertheless, I 
claim that it is the scholais we are looking to educate, not employ­
ment to teachers.
H IG H  SCHOOL.
The high school closed its spring term under the instructions of 
Mr. A. C. Eames as principal ahd Miss Florence Jewett, assistant. 
A class of three graduated. The school being rather small and I
i
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think it was the wish of the town not to engage only one teacher, I 
therefore engaged Percy C. Giles of Boothbay, Me. I did not think 
it best to a ttem pt to graduate a class for the spring term. I caunot 
see much good coming from granting diplomas without the literary 
degree first being taken by the class to whom it is awarded. There­
fore I deemed it advisable not to go through with the form thinking 
we should be deficient under the circumstances. Mr. Giles came to 
me with the best of testimonials from the college and also from 
other sources. I sincerely hope his services will reflect credit to 
our high school and himself. I th ink we have heretofore been very 
successful in our high school teachers and th a t  we may so continue 
as long as we raise money for its maintenance, for a poor school is 
worse than money thrown away.
In conclusion, parents, visit your schools, help your teachers, on- 
courage your children by visiting each term of school at least once; 
you can do much good and in many ways more than the visits from 
the supervisor. See to the  care of your school books while loaned 
to your children, they cost you money and the care of them  will save 
it. Small children do not know how to handle book*; teachers and 
parents must have the care, and I fear some parents are not so m ind­
ful of this as they ought. I herewith subm it a list of all school 
books left in tho several districts, for the benefit of my successor. 
There are the high school books and quite a number of books tha t  
are not used that I have not listed.
CENTRE PRIMARY.
6 Now Franklin First Readers
5 “  “ Second “
4 “ “  Third
3 “ “ Fourth “
6 “ “ Fifth “
3 Histories
3 Sanford’s Primary A rithm etics
7 In te rm edia te  Arithmetics 
1 Common School A rithm etic  
7 Graves’ New Speller 
3 Wells’ Grammar 
3 F ry’s Complete Geographies 
7 “ Primary “
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COLBY.
2 First Readers 2 Com. Sell. Arithmetics, Sanford
4 Second “ 7 Primary “
6 Third “  Franklin 1 Intermediate ‘‘
8 Fourth “ 2 Lessons in English
9 Fifth “ 5 Use of English
4 Large Geographies, Fry 5 United States Histories
7 Small “ 1 American “
1 Physical “ Butler 1 Smith’s Physiology
2 Higher Arithm etics, Sanford 1 Book-Keeping
1 “ “  Robinson 1 Algebra, Robinson
1 Complete “ 11 Spellers
D E E R IN O .
1 Third Reader 3 Sanford’s Intermediate Arithm
3 Fourth 41 1 “ Primary 41
4 Fifth 4 Common School Arithmetics
13 Histories 4 Complete 44
3 Physical Geographies 2 Algebras
6 Fry’s Large 44 2 Lessons in English
3 44 Small 44 5 Parsing Books
3 Book-Keeping 12 Spellers
6 Quackenbo8’ Grammars
E A S T D E N M A R K .
3 Franklin Fourth Readers 4 Intermediate Arithmetics
6  Lippincott’s “ (C 1 Algebra
3 Franklin Second Cl 7 Geographies
2  “ Fifth ' II 2 Book-Keepings
I
m
 t
o
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1 Primer 
12 Spellers 
6 Lessons in English 
3 Primary Arithmetics
25
1 United States History
2 Wells’ Grammars 
1 Physiology
F E S S E N D E N .
2 Lippincott’s Second Readers
1 Franklin First Reader
3 “  Third  “
4 “ Fourth “
5 “ Fifth
2 Complete Arithmetics 
1 Stanford’s “
3 Interm ediate “
1 Primary Arithmetic
2 Large Geographies, Fry
3 Small “ “
2 Lessons in English
2 Wells’ Grammars
4 Quackenbos’ 1st Bk. in Gram m ar
3 United States Histories
4 Spellers
2 Franklin Second Readers
3 “  Fourth  “
9 Arithm etics
4 Fry’s Geographies 
4 Lessons in English
I IA R N D E N .
3 Physiologies
2 Grammars
3 United States Histories 
1 Book-Keeping
(> Spellers
L IB E R T Y  CO R NER .
1 Franklin First Reader
1 “ Second “
Fourth “
Fifth “
4 Complete Arithm etics
2 Common School A rithm etics
3 Intermediate “
2 Prim ary “
3 Large Geographies, Fry 
5 Small “  “
3 Physical “
4 Phisiologies
0 Grammars, 3 Q. and 3 W. 
4 United States Histories
1 W ebster’s Dictionary 
9 Spellers
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SOUTH ROAD.
2 Franklin Second Readers
1 “  Third “
3 “  Fourth  “
3 Lippincott’s Fifth “ •
1 Primary Arithmetic
2 Intermediate Arithmetics
3 Complete “
3 Algebras
6 Geographies, Fry’s Large
3 Geographies, Fry’s Small
4 “ Appleton
1 “  Physical
7 Wells’ Grammars
5 Parsing Books
5 Histories, Montgomery
3 “  Quackenbos
4 Smith’s Physiology 
9 Spellers
W EST D E N M A R K .
5 First Readers, Franklin 
3 Second “  “
2 Third “  “
3 Fourth “  “
3 Fifth Readers, Lippincott
2 Intermediate Arithmetics
3 Primary “
6 Geographies, all kinds 
1 Wells’ Grammar 
5 Spellers
C. H. WARREN, Superintendent.
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TABULAR STATEMENT.
N ame\ of
School .
High School...........
Centre Primary----
Colby......................
Deering...................
East Denmark.......
Fessenden...............
H am den ....................
Liberty Comer.......
South....................
West Denmark.......
High School...........
Centre Primary----
Colby......................
Deering...................
East Denmark ......
Fessenden................
 ^Hamden..................
Liberty Corner.......
South.......................
West Denmark.......
High School...........
Centre Primary----
C o lb y ........................
Deering...................
East Denmark........
Fessenden...............
Hamden..................
Liberty Corner.......
South.......................
West Denmark.......
N a m e  o f  
T e a c h e r .
N
um
be
r 
of
 w
ee
ks
.
N
o.
 o
f s
ch
ol
ar
s.
A
ve
. 
A
tte
nd
an
ce
.
W
ag
es
, 
an
d 
bo
ar
d.
Spring Term.
( Albert C. Eames.. 
1 Florence M. Jewett 6 21 19
815  00  
5 50
Nellie M. Berry....... 8 20 18 6 00
Sadie L. Smith......... 8 16 14 5 00
Ethel Hilton............. 8 17 12 5 50
Florence Ingalls....... 8 9 7 5 00
Fannie Libby........... 8 6 5 5 00
Linda L. Allen......... 8 9 6 5 00
Ethel Douglass....... 8 11 11 5 00
Susie Rowe............... 8 9 7 5 00
Lillian Garey........... 8 9 7 4  50
F a l l  Term.
Percy C. Giles......... 10 11 7 15 00
Nellie M . Berry....... 10 19 15 6 00
Carrie M. Head........ 8 14 13 5 00
Ethel Hilton............. 10 14 8 5 50
Florence Ingalls....... 8 9 7 5 00
Susie Rowe............... 8 6 6 5 00
Linda A llen ............. 8 7 6 '5 00
Sadie L. Smith......... 8 11 9 5 00
Harriet Buck............ 8 9 7 5 00
Lillian C. Garey . . . . 6 8 3 5 00
W inter Term.
Percy C. Giles......... 10 21 17 15 00
Nellie M. Berry....... 6 20 14 6 00
Carrie M. Head....... 8 16 14 5 00
Ethel Hilton............. 6 9 8 5 50
Flora B. Sanborn . . . 6 3 2 5 00
Susie Rowe............... 8 4 3 5 00
Linda Allen............. 8 7 4 5 00
Sadie L. Smith......... 8 10 10 5 00
Harriet Buck........... 8 7 4 5 00
Lillian Garey........... 8 4 3 4  50

